





























図書館福袋は、利用者に未知の本を紹介するサービスである。欧米では readers’ advisory service と
いう名称で、対話形式での本の紹介サービスが広く行われており、その起源は 1920 年代～ 1940 年 

































収集、分析を行った（調査１）。Twitter は一般市民に普及している SNS のひとつであり、文字情報
のほかに写真などの投稿ができ、袋を開ける前の福袋の形状や開けた後の中身の記録がされている 
可能性がある。また時期を限定してのキーワード検索が可能である。これらの特性から Twitter が 
データ収集の方法として適切であると判断した。
対象となる投稿記事は 2020 年 3 月から 8 月までの期間とした。この期間は、新型コロナウイルス 
感染拡大によって、政府が緊急事態宣言を出し、公共図書館がサービスの縮小や休館を余儀なく 
された時期にあたる。政府は、2020 年 4 月 7 日に、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の 
7 都府県に緊急事態宣言を行い、4 月 16 日に、対象を全国に拡大した。その後 5 月中旬以降段階
的に宣言を解除し、５月 25 日に、最後に残った首都圏 1 都３県と北海道を解除した。図書館の 
休館状況は図 3 の通りである。緊急事態宣言の発令に伴い、全国で開館時間の短縮や休館が拡大


































投稿者の月別内訳は表 1 の通りである。2020 年 3 月から 8 月までの合計は、「利用者」87 件、 
「利用者以外の個人」188 件、「福袋実施館」27 件、「福袋実施館以外の図書館、図書館関連機関等」
































町立図書館（三重県）25 ほか）、視聴覚資料の福袋 26、福袋の内容をリクエストできるもの 27 など
が確認できた。
3 月 4 月 5月 6月 7月 8月 計
利用者 22 14 12 18 4 17 87
利用者以外の個人 132 21 16 16 2 1 188
福袋実施館
（図書館員含む） 10 3 1 6 4 3 27
福袋実施館以外の図書館、
図書館関連機関等 21 2 4 0 0 0 27
不明 0 0 1 2 1 0 4




















8 月 1 日～ 31 日）、web 上でも展示内容を公開した 36。
（4）利用者の反応
「利用者」による投稿のうち、図書館福袋を見ただけでなく、実際に借りた経験があることを 



































時間の短縮の告知と共に福袋を PR している例（茅ヶ崎市立図書館（神奈川県）2020 年 6 月 16 日
投稿）51、「臨時休館していますが、司書が選んだ「# 中学生 向けのセット」が借りられます。」（名
古屋市図書館（愛知県）2020 年 3 月 17 日投稿）52、また、「インターホンでお申しつけください」（宝
塚市立図書館（兵庫県）2020 年 3 月 23 日投稿）53 として、休館中でもあらかじめ用意した福袋は
借りられることを PR している例である。また予約貸出のみ実施していた期間に、山梨県立図書館
では、過去の福袋の内容（テーマと書誌事項）をリスト化して tweet にファイル添付し、利用者に





生駒市図書館では、2020 年 3 月上旬に図書館福袋を開始した。当時、図書館では、机といすの 
撤去が始まり、コロナ対策が本格化していた。実施期間は、短い館は 6 月 30 日まで、長い館は 



























































場合もある。例えば横浜市立保土ヶ谷図書館の図書館福袋を紹介した投稿（2020 年 6 月 7 日投稿）
には、2020 年 11 月 1 日現在、「いいね」が 7.6 万件つくなど大きな反響があった 59。しかし「最
寄りの図書館が地球上で 1 番面白いエンタメを提供しはじめた」という文章に福袋の写真を添付し
ていたため、今回の調査では収集の対象にならなかった。この横浜市立保土ヶ谷図書館の福袋は、
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